





Istina i njezini suputnici 
u interpretiranju i vrednovanju socijalnih fenomena
Sažetak
Kritički smo obradili tekst Igora Štiksa i Srećka Horvata o studentskim prosvjedima 2009. 
godine. Oni u tim zbivanjima događajima vide Događaj (s velikim početnim slovom!), na­
kon čega više ništa nije isto, i koji je – po njihovoj ocjeni – uspio amalgamirati i artikulirati 
subjekt (studenti, radnici, seljaštvo) koji će stubokom izmijeniti ustajalu i amorfnu hrvatsku 
neoliberalnu zbilju. U tekstu smo iznijeli argumente u prilog tezi da nije došlo do stvaranja 
takvog subjekta, da studentski nemiri nisu doveli do omasovljenja i radikalizacije radničkog 
otpora i do zauzimanja tvornica po argentinskom modelu. Naglašavamo kako studentski 
pokret ima za hrvatske prilike jednu vrlo vrijednu karakteristiku: uspjeli su prepoznati svoje 





Mark	Twain	u	svojoj	putopisnoj	knjizi	Naivčine na putovanju	 ima	–	među	
ostalim	–	i	anegdotu	o	mladom	pravniku	Oliveru,	koji	negdje	koncem	prve	
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teorijskih pretenzija	trebalo	imati	i	više poštovanja prema činjenicama, pose­








































o	 načinu	 zauzimanja	 bolje	 pozicije	 u	 pregovorima	 oko	 otpremnina,	 jer	 su	
prostorije	 zauzeli	 zaposlenici	 »Tvornice	 duhana	 Zagreb«	 koji	 nisu	 htjeli	 u	
Rovinj…	Tako	da	–	nasuprot	onome	što	dvojica	navedenih	autora	iznose	u	
ovoj	knjizi	koja	je	–	usput	–	vrlo	promptno	izišla	ovog	proljeća,	mi	tvrdimo	
da	nema	zauzetih tvornica,	kako	nema	zauzetih	tvornica	tako	nema ni zauze­
tih tvornica čije je zauzeće inspirirano studentskim pokretom,	pa	dakle	nema	
–	bar	u	kontekstu	što	ga	dvojica	autora	navode	–	niti – već	ranije	spomenutog	
–	meteorskog učinka studentskog pokreta.
Autori	žele	pokazati	i	kako	su	radnički	nemiri	u	Hrvatskoj	dio	globalnog	ne­





skoj	 –	 od	Tvornice	 duhana	Zagreb	 do	 recentnih	 štrajkova	 po	Dalmaciji.«5	
Međutim,	potvrda	za	tu	tezu	s	»terena«	–	nemamo.


























Srećko	Horvat,	Igor	Štiks,	Pravo na pobunu. 





















prema	njegovoj	knjizi	iz	2003.	Globalizacija bijede i Novi svjetski poredak,	
nedavno	 prevedenoj	 i	 u	 nas,8	 kako	 se	 »početak	 kraja	 industrijskog	 rasta	 i	
razdoblja	 ‘blagostanja’	 Jugoslavije	 podudara	 upravo	 s	 dolaskom	 MMF­a	




i	 krvav,	 neovisno	o	 tome	 što	 je	 do	njega	dovelo)	 u	odgovarajući	 kontekst	
makroekonomskih	restrukturiranja«.9
Međutim,	mislim	da	nisam	usamljen	u	 stavu	da	 je	početak	kraja	 razdoblja	
»blagostanja«	bio	povezanom	s	činjenicom	da	je	socijalistička	Jugoslavija	i	
na	unutarnjepolitičkom	planu,	ali	i	u	pozicioniranju	na	međunarodnom	planu,	












Da	ne	 ispadne	da	 je	u	 toj	knjizi	 sve	problematično,	 treba	naglasiti	kako	 je	
opsežno	i	analitički	prikazana	–	kako	je	autori	Štiks	i	Horvat	nazivaju	–	»stra­




radničkog zauzimanja tvornica	 i	 nepostojeće uspostave osovine radništvo 













da	neoliberalizma	–	kao	i	svugdje	na	svijetu.	 I	onda	–	 iz	 iskre	studentskog	













tikulirati	ih,	javno	ih	deklarirati	i,	last but not least,	prilično	čvrsto,	glasno	i	
dugotrajno	ustrajati	u	njihovoj	obrani.	To	je	iskustvo	koje	je	zasigurno	iznutra 
promijenilo	sudionike	prosvjeda,	i	–	srednjoročno	–	osjetit	će	se	i	u	cijelome	










Truth and Its Companions 
in Interpretation and Evaluation of Social Phenomena
Abstract
We have analised text of Igor Štiks and Srećko Horvat on 2009 students’ revolts on numerous 
Croatian universities. They understand those revolts as an ‘Event’ and argue that – after that 
‘Event’ – nothing in Croatia will be the same. They say that students’ revolts managed to create a 
subject (students, workers, peasants) and that subject will change Croatian neo­liberal every­
day life. We argued that no such subject was created, that students’ revolts did not result in any 
radicalisation of workers resistance, and that there is no occupying of factories in Croatia fol­
lowing the Argentinean model. But, we emphasize that students’ revolts do have one very worthy 
value – students succeeded to recognize their interests, to articulate them, to ask for them pub­




Michel	 Chossudovsky,	 Globalizacija bijede 
i Novi svjetski poredak,	 Prometej,	 Zagreb	
2008.;	autorova	interpretacija	utjecaja	MMF­a	
i	Svjetske	banke	na	krizu	i	raspad	Jugoslavi­
je	 nalazi	 se	 na	 str.	 286–294.	 Chossudovsky	
»prvi	 krug	 nametanja	 makroekonomskih	 re­





čitanju	 ove	 knjige	 može	 se	 naći	 nevjerodo­

















no	 i	 temeljito	 napravljena	 nalazi	 se	 na	 str.	
135–160.
